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LE MESSAGER 
EE:t..:tG-:tON E':t' N .A':t':tON .A:t..r:t':Él. - ' 
LEWISTON, ME, Vendr_odJ 11 Soptombre 1881 N o ll9 
POÊLE S1 
"Bay Stnto" 
''BANNER CLOTHING HOUSE" 
Notre -Assortiment tt' autom)le et 
f hlver vient ~'arrive~ 
NOS CUMPTOIRS SONT REMPLIS 
Hablllomant■ pour Enfanta 
Depuis l!O<·. 81, 1.25 jusqu'" <1 oL 
Bablllament■ do jeuna■ 1en■ 
llcpui~ 2, !I, 4, fi, i"8711'11 812. 
j1111111is surp:~s. 
Bons marchés 
Kt1BH, Obas. l.aCODtl>tl . 
C. I'. Vincent, 
Nap, CartJa 
W . .illobaa.d 
Babbitt Freres, prop. 
(St1l.'t'CSSOUNt ,lu ln ~foison <1-J) 
BlCKNHLL & NEAL 
134 a 140 rue Lis on 
25c. la vge 
1.- l'!b f'IJ..! .. , dt .-rt AI JW-A 
t•lok:.61 t t.J,hl•u1p 
5, 6 et 7 cts 
Sl)l l l .\:,-1"' Ut\ ~ll11,,,., 
!••-"• oaiut 11..v.;. f" l••h· 
98 cts la paire 
1 S -••• 1>rl1M1n •• 1ra•I 
il ,,_.~ .-, .,_ 1t .. 1N-n l'u• 
1-u.r.iu, 
!'i'N o :1■,_.l, 1-.!•uM1.1 tt ll>f ..... 
1~1-1--•t •I •lift• ,.,,. 
Commis canadiens 
U. lait ik lloololt qN J,_I, ,t. l• 
...... «ff~Mu,a1Mdtllhllonl 
ik: lk,tV111 a knMul,"uall,..•ola 
-J,.~ liefffltt,l,..att-.. 
a.dtcll41tqt'\l au )Indu .-«lllal 
.,. ...... ,Lt,o n,1'11'1Jt&"Ütnt11 .. 
t<'fl.a.ila, .... ••plo,rl • ,&e b -r-• 
t•••-•....--i.-. ~" 
i.-1bll fatWM1t pâdt l&l, IJmlu 
.... \a--. 0...nlla .. - · · 
11 llll e11••• naseu k 11aJ.nrtt 1,II 
, l1•h..-L IIJ111 11.-1•1'141t 
o\alloaN1..n..c .. unpb•t :..,.,~• 
, o .taoolr, 1..r,111.-, ,,.,, .. ,t,I. 1 
... on .-,1.11'Pil ff~•l1J>-• 
.... _._ - ltro t. Il c lall •• ,..,,,. . 
lt l•li'!M, A.,,..,1 df ua!,1u •'.lat• 
1•-.11..w.bl1411bl ll l.hll'-ltl 
A•W1AielArffllin.••·· _ _ , .. 
1-.&. u-u.n, ._._ q• Mflrtr.t 
i..1 , -•ni d,I lll•ll M n ktJ,u lt oh 
M ltat.U. it. 1A 11itti-a·1ulla•• 
1tH r-a,nl kl H l. liut..l"ab tl • a 
niil1 ,rt, ...... 1 ûinltlllll t loi.n.u1 tptl-
q1'1a1.-ii, 1ptJ.n - -i• .. t •• ...... 
d• MW'lu.J_.,t,1ta-1,Ut1t •~ 
d'-U...U..10 • .__, da ~•• 
\ mt, 1•n NA n.,.._. & , ,,...._ 
l!>d.-ua11"1tl • • 
1 oot, proohain 
l'rol1ud■ --(~- I l ■-'-fl'-1 • 
- Kllo1.u.l llOI ' H lt,;,llv nll■I -·-·•J• ■ e t• q11I , a\lec le 1'10nl■ nt 
do 113 , donft••• droit 
■11 1.1all1M.a dor• t~• 11 l \ift111\ 
... enr-. 
Saw1di 1~ Sepl. 
:.- tndNIM lu Ali••• l ,,_ .. 
r(Jwdo• , t'tlln ,~•-ttoSau, .. 
'''"'Ill',_ -o. ~ ... 1-.. 
No. 33 Chestnut 
LES MEDECINS DE· 
SESPÉRÉS 
rue mamiiie m U11lio11 
r113blie 
1 \\'1uua1, 
l.'IMr ..-t111 - l 'l:111lnt '"'"' u , 
)',J .odut ••11■ ••1'dilol.11t•t1111, 
... 11•t•••-1,t,tV,oka1 k t,1ol • 
J '1t1\1 fil"!• h(lp!l<I .. r-•ut Pl• 
~ rt#i..• .tt'"--' '•nu, ,.1.,. 
11, , ~.,.J, pu. J.'''' ....,. l1.-W110ot)e•'n.St.lllMf,ll•ldt l'it"" 
::-.!.i.flt• •tacluot. ll •ft•UAl•■ ,,.I llaft:, l"Ha., .. 1on!ltttll'IIÙ1ai!11, .. 
..;.:.:.~-==,.,~·:(~!.t at!)Nd!(I-IU.•k,a---ak•'itd 
~.:·,:=~~~-~ UN_-;::.".~=~~~' ~:~I;;:• 
_ ,_, ___ ........ . ..... b.1--. IA..t,, r • • _, la dJu,ttM 
=:1·~.:~-:-::~:.: ~~:~,':,.// :-::=~ 
~ .. ~~7r;,J:-:T:~ i....,..ie.,.lkf ..... )s ...... 1. 
r...., ,...nt, ::-"!:" ..... ~ r,,udr-.•lir •r.r....,œ .... ,,.,..,.. 
,, ..... __ '"''•-···' 
.. -,i:,.a;:,~~r-'~.:;:t;.-:;!:,:' )t......,. t.w■ a&au. J a ,■M ..... ~r::.,:: .. ::s.~u.!: U.~lQpNflloilol ... ■tif,tl•-•PU 
~'..,': ::.f"1~.!:.=:::-; .,.,u«- J,1c,-..a..•••• 
~:':--,:",:.~--Jr;..:-::;1 =~:!:-.:=--~:~~:-~ .. 
lh 1;.,1,,r rn\n ._ •-•••• • • U • 
111.11 .. .. roa-. llt.,-.,_,.,,.,, 
lj ..... Hadlol\Ltptt•rltalt 
- S1fah, 1a1 i. 11111. 1 •"• 
l!Jll,..10.,.1l1•n,ln"'1, ClloifO■ , 
-b.llllO Olà. MWf• _,•,■-- .... _ , ... ,..,, __ """"'' ... u,.., 
)Mlr•·· ......... ,. 
11,olal ___ ..i.,.._.,.i.. 
IIU....SW N$nH1 Wff"'._tk,_..,,.,_, 
~---- --••.-Ir•. 4:üh.lo , ._. , _ ,..,..._.1• ,r,•.._ .......... ,...,..,,.,ull .... ►_.-f, l ... __. .. ,_,.....,...'dlo .. ,-u 
- -.~· ..... · , ,►- ........ ...... N, • •. ,,. ......... -,:, .. ,-.,.. 
· · · ·····• -· " · ...... - •• n, ft,,fll...,,_ ........ _ ,, _ ... ...... ....,..._,,,..,.....,..,_ , .. ·-,-........... ~ .. ,- . -_ ,, __ , .... iw-... 1•1.o 1 , .. -iu 
~ .. ,,- - ... , .. ,.,. ,,. ~, 
,,_ ,,·.~"!::" ::.:::.t', ::, :· , ... , ....... , ....... , . .._ ... , .. . 
"i..-1..t'" ... -· , .... ... . ... 1.1,,_ ._.,....,.K,o"""lto.w&""d 
- ... - ........ *fliltok-
W. A, S,.,.,,u , 
l 'ror,;rll!W1T, ~J .,_.. Mwbt.. 
\~i•lt lf ,,,.,....,..,_.,,.,, 
Intéressants ! 
(lwuul 1111 homme ou une jeunesse 
tlc nou,·c:m:c: Jlnhits. un l! lmp1 .. u, un pnn•t•lul 
rourul i•onr ou des Vctcmonts clc ctcssum:, 
Ucnu Set do C1mmhrc, J;•rono Antique, clu 32 
Pour $25.00 
~ H • • w4!1t1'-ll,tW .-t.tt, A"'"""--"'• ~"' 'l•I n pÜ,iN 1ouq~ 
- · , __ l,K , n1111 il .nn.., .. h:W .... - · 11•1 •'tit wW1, ., . .... ........ ... , .. 
Nos St.itJ! ,..Oho,•nl" C' II chenu ne ,ùrnlwtout 1ms 
nilluu.rs u muius do s a;.5(1, nnus lus 1lnnuons n 
Voici ou aller ! 
Ou on a un SEUL PRIX ! 
Nouveau Magasin Magnlique 1 
Marchan~sas ~a Gout! 
.!!.!!~ '''.!.~E! V'!!!:~ 1mt ronugo l't puus ,•o~ 
,·cn1lrons pour des prix 11h18 bns 11110 tout,nut.ro 
- aruhnrni do lu ,·me! -- --
"PRAGER GLOTHING 
COMPANY" 
du lllUSlfiJ HAliI., 
~0- 97 ru.e :r...is'bo:c. 
Le-w-isto:c. 
,,, Nm1!S orrrons un Sot. clo !Alon on 1mhH'l10 
clu G monicnnx 11our '425.fNl l'.ullill 
Voici nos prix rcduil• t•mr lu •crnuiuo do STRICTEIENT UN SEUL PRIX POIR TOUS 
l'EX l'O, l'l'ION : 
AJ,FIŒD ~LJ\JLLE'l', 
u ...... , ,:. s .. Nn 1•rioitw11lut1too,uo 1 ,1,tieo-1,-,,., 
•· •• c--01-., .. u oo .. 
1noo" c,or.o .. 
fl,/)00" U {ol " 
.. ...., i. nlul llllO llO 1•- 1"'1.W 
l.'11-lff, n Yrf.,. n l .. 1 l tt.OOi- 1111 ll'l ..,._,al 
,.i., u,.,,,. .. '"·°'' .. 
A•_.,. fJJOù" !1 00 " 
700 " 1 1.00 · • 
CU.. ft ,Où"11.Gtl" 
l:o ,,, ... ·r,(llo lle \'.S...r• ·• 11 :.0 .. f l{ldJ.,u1c• 
N:J,-.. .. tlt■ uu. " u .r) " 1 00 ·• 
Q,G "I• 1'•1'1-1"' ~" :\ 
tJO q• " .11 .. .CO ,. 
Ud 1M011lau 1 J.i T,)11.~1••t1Wl'O"", M nol1 ltfl' . . .... "'.r■ Utl.t 
Wl" '19# 'l.,\:t•~ 1~ Trf't t~• h1::l• ,- lalN4 CO ffl I• •"1•• 
llc-u11pôa l l. Uikt•h••l.tt)110tt1Utr11,,tta<l• J11 . . 1•1'l1 t1 .011 
U■ lolc~rat,l# ,klT1r,io,(l•lasJ&il•d.olartT,II 1,.11,,,11.1111 
l.,;,nqMt-lu, trupci..1 ... ,,.,.,."•·•-•w•- •"•n•!..l....,•r. 
..... h . SUI l' h.'C l '\.Mi:1&0111 SUR Lit 11U.tt \I ~ 
li 
Poeles "Quaker" 
E MAIN, A BU HN. ~rn. 
G. A . Ulmor. gorant 
F. X. ilUSSON, COHIS CilNADIEN 
Q ua.rtiora-Ga.naraux 1 
Enl'uiguu ru th :4 rut•it Pcurl r• I Mi1 l1ll1i. 
M!Ct1 u-..\1 b , & ,h ...... 1i.1o1. 1.~J. "'•"'"hlf.. 11,..,u.""1, ~ ... . ,, , 1h11. 
lk•c,., ll•• ir>•, 111,- "" 
Grande Surprise 
Al L \ :fAlJU-'-~ l'lU.Jl' lll f.'TAlllb 
Louis D. Batchelder ·- · 
nlr• olokll-•ll1•U. ikpd.lWor"1t1loi!." -1 "-
t.._daT M11Wolit i,tl■ i.tf• -I lu ..U-. ,i,tl 
:11,-.. , .. ,.,(t .. 
TAPISSERIE UNE SPEOLU.ITÉ 
ll, IUld.-l.l.t "tilt nt • rfchlill llt Il fi'l"• •h, 
1'1opl ..... rie~•••• 10l', Mrwul ... u. -r..,1-r lilltl•""'- 1 ,lfl,1111'-• 
Tu1'- .. w..-i,w.i,.,....-,u~ • 
LOUIS O. BA'l'CHELD.Blt 
.1twfl.&r """""'"' ll nvz KILLD. 1.vamr}n ,u..._ iD 11"lim. tRUi?O?f, ?li 
Ll WISTON &TEA 
111-- • • ,._,.... 
1 
,, ...... _ ___ .,.._........ -· 
~ • -hre iltl.ua.S_..._ _ 
.a r lll!IIII ... arrnYCll u ...... 
·~ ............. \n ............ ,.ota 
 ... .._,-_u .. kW..._ ... 
.. ·•""""" -W.-'-' ................. , •• 
l' \11 10111,.,, .. nnr-11 
••~' ,.., ,..,,,.n I,·••\• 
u, .~· .... ,\ • -~ .... , ., •. _., .... , ...... ,,.' ., ....•. ..,,, 
t ,...,_ 111,. • . 1., 1,..,. ,i..u11h•I • •~ 
,1_.u .. .,,11,,i.,u.1,,,.,1~.,.. 
-"' ... t.,...,. •o "",_.,.....,, 1•4•-
lttf•l t..r k ] ht_..,,, 1••-•111 11h 
,h hfrwiflf't T 
- · ~--1.t9~•l,ul•) il•• J ..... _, .. _ .. ,, ... , 





f.l: ,1 ,0 0 0 , l t1 ■•M•NII • Sla■lr atu , 
. ........ . ..... lr-or11-.11N ,t .... 
l 'sklt,WC..&ît t , . 1..._M 
..... , .. n."'ic.' 
8:i ,., 87.60 
l!■ l.i.4dt l 'Nlt- 1 ,,..._. t.•rfil ... . ~ ....... 
n.r,o. ; .:10 et 
A.-ltlNto&. •k l '"-~ lSl-.>l.o 
n lnld. tl , fi .Nr-, 
IO 
k.! ctSè:J.75 
Nn, York S111rc 
Oh11pe11ux 
s~..:u•~;;_ 1,.11.'~1.~~'1t~: •.~ a,,. ,_ 
15 cts 
,.,,,.,u ca..1..-0, ,11,..,,,,,, 
ulaM !\ , l •j-
26 oll chaquo 
C•ltill •" l't .i 
25 <it.l 10 pn.,,uoL do 3 .. , .. , .. 
11M~U• t11h l!f. 
7,;.., 1. 8 1., 5 "" · 
e 11· \' nrli S111rc 
l .. ~..,.fWt<""t,.1-'-
• •·""'"'1-t-.•.t .. ••••-
76 CTS 
t' •lrllilf nu ......... ,_. 
fi••-. ulaal 2,,) ''" 1••f 
26 ers 
r•M •I• IL•• t• l•IJ;o- f Mlf 
I.-IJM •, 111b1tSi•,fttl"'' 
26 CTS 
New York SIOrr 
3 CTS LA VGE 
1 • S.. ,t, 1'ri~u1Lf 1 .. 1,.-, 
6ot.s la vg• 
l • l,,t ;l , ►1•11fl'.-1,1fwlo 
12• et 16 et• la ,•ge 
u.w..., ha .. n,, 1i..,".,....,,.. 
26 CTS U VIIE 
U■ W.1 .. l ia..U...a, 1• 1-. • 
Z& DTS LA VIIEi 
